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Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui strategi pengembangan usaha 
pada Bahtera Tour and Travel  dengan menggunakan analisis SWOT. Obyek 
penelitian adalah Bahtera Tour and Travel yang beralamat di  Jalan MT. Haryono 
No. 580, Semarang.        Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. 
Populasi pada penelitian ini adalah pemilik, semua karyawan, semua 
konsumen dan pesaing dari Bahtera Tour and Travel. Sedangkan sampel adalah 
bagian dari populasi, dan sampel pada penelitian ini adalah 1 orang pemilik 
Bahtera Tour and Travel, 3 pesaing (alasannya adalah karena mereka adalah 
pesaing terdekat), 13 orang karyawan dan 10 orang konsumennya. Teknik 
pengambian sampel menggunakan quota sampling yaitu teknik pengambilan 
sampel yang jumlahnya ditentukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan 
analisa deskriptif. 
Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pengembangan usaha pada Bahtera 
Tour and Travel dengan menggunakan analisis SWOT adalah sebagai berikut: 
(a)SO Strategies: Menggunakan  kekuatan keramahan karyawan untuk memenuhi 
permintaan konsumen yang besar, menanggapi komplain konsumen dengan cepat 
untuk memenuhi permintaan konsumen, menggunakan kekuatan paket  jasa 
lengkap dan penjemputan gratis untuk memenuhi banyaknya turis yang semakin 
banyak berdatangan; (b) ST Strategies: Menggunakan keramahan karyawan untuk 
mengatasi pesaing, menggunakan service penjemputan gratis, dan informasi yang 
jelas, serta paket jasa yang lengkap untuk mengatasi persaingan jasa, (c)WO 
Strategies: mengatasi kelemahan modal yang terbatas untuk memenuhi 
permintaan konsumen yang besar dengan kredit bank, meningkatkan frekuensi 
promosi supaya konsumen terpenuhi permintaannya, meningkatkan kantor cabang 
yang kurang efektif untuk memenuhi permintaan konsumen yang besar. (d)WT 
Strategies: Menggunakan kredit bank untuk menangani modal yang terbatas dan 
menghadapi pesaing, meningkatkan promosi untuk mengatasi persaingan harga. 
Sedangkan saran yang dapat dikemukakan antara lain adalah: sebaiknya 
pihak Bahtera Tour and Travel daat menerapkan strategi Integrasi ke Horizontal 
(Horizontal Integration Strategy) yang dapat dilakukan adalah dengan 
menggunakan kekuatan paket  jasa lengkap dan penjemputan gratis untuk 
memenuhi banyaknya turis yang semakin banyak berdatangan, meningkatkan 
frekuensi promosi supaya konsumen terpenuhi permintaannya, membuka kantor 
cabang yang kurang efektif untuk memenuhi permintaan konsumen yang besar, 
meningkatkan promosi untuk mengatasi persaingan harga. 
